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MORFOLOGIA DE THYMOSIA GUERNEI (PORIFERA, CHONDROSIIDAE), 
PRIMERA CITA PER A LA PENÍNSULA IBERICA 
Thymosia guernei és una esponja la posició 
sistemhtica de la qual ha estat discutida du- 
rant molt de temps. Per l'aspecte exterior, ci- 
tologia i sistema aqüífer se la va incloure en la 
família Chondrosiidae (TOPSENT, 1895); pero 
el fet de posseir un esquelet de fibres d'espon- 
gina ha conduit a alguns autors a considerar- 
la dins de les esponges córnies, emparentada 
arnb les Spongiidae (DE LAUBENFELS, 1936), 
Verongiidae (DE LAUBENFELS, 1948) o arnb 
les Dysideidae (BOROJEMC et al., 1968). Fins 
i tot, s'ha especulat sobre la natura forhnia de 
les fibres argumentant que podrien provenir 
de vegetals o d'hidroideus (BERGQUIST, 
1980), o ser restes de tubs de poliquets (Hrs- 
COCK et al., 1983 (1984)). 
A fi d'aclarir l'emplacament d'aquesta es- 
pecie s'ha fet un estudi detallat de la seva 
morfologia. L'aportació de noves dades és de 
gran interes ja que, tot i ser una especie típica 
de 1'Atlhntic nort, ha estat citada molt poques 
vegades. 
Subcl. Tetractinomorpha 
O. Chondrosiida Boury-Esnault & Lopes, 
1985 
Tetractinomorpha arnb cbrtex diferenciat, 
orificis inhalants reagrupats en conus cribo- 
porals i mai arnb espícules tetractines. Com a 
esquelet poden tenir microscleres de tipus As- 
ter, fibres d'espongina o cap dels elements 
descrits. La col-lhgena sempre hi és molt 
abundant. 
Fam. Chondrosiidae Schulze, 1877 
Thymosia guernei Topsent, 1895 
Material examinat: Un exemplar de Santan- 
der (platja de Mataleñas) de l'intermareal en 
una concavitat de la roca. 
Morfologia 
Esponja incrustant d'uns 35 cm2 de superfície 
i 0,l-2 cm de gruix, de consistencia corihcia 
pero facilment esquincable. Superfície granu- 
losa arnb alguns lbbuls espaiats. Els orificis 
aqüífers no són ben visibles ja que l'especi- 
men esta molt concret, el que confirma l'ob- 
servació de TOPSENT (1985) de que els bsculs 
són contrhctils. Els ostíols s'agrupen en hrees 
criboses (BOURY-ESNAULT & LOPES, 1985). 
Per la base arriba a incloure part del substrac- 
te on esta fixada, el qual és ennegrit per una 
deposició de grAnuls ferroginosos secretats 
per l'esponja (TOPSENT, 1895). El color és 
blanquinós en viu i en alcohol. 
Ectosoma engruixit en un cbrtex, relativa- 
ment prim per ser una Chondrosiidae, format 
per una capa de col.lhgena principalment, de 
18-31p de gruix, limitada exteriorment pels 
exopiaacbcits. A continuació segueix una 
capa més ample, de 182-335p de gruix, arnb 
col.lAgena i gran acumulació de cel.lules esfe- 
ruloses que gradualment dóna lloc al coano- 
soma (fig. 1). S'hi poden observar grans con- 
ductes inhalants en zones que possiblement 
corresponen a hrees criboses. L'ectosoma és 
travessat per fibres d'espongina fins a la capa 
de col-lhgena (fig. 2). 
Coanosoma molt compacte arnb els con- 
ductes aqüífers poc visibles. Mesohil format 
en gran part per col.lhgena on s'hi troben im- 
mersos els elements cel.lulars (figs. 3, 4). 
S'observen arquebcits, gran quantitat de 
cel.lules esferuloses de dos tipus, lofbcits i 
cambres coanocithries molt abundants. 
Les cambres coanocithries mesuren 18- 
40p x 9-27p, la majoria són esfkriques o ovoi- 
des com és típic de la familia Chondrosiidae; 
pero algunes es veuen allargades i aplanades 
degut a les diferents orientacions al fer el tal1 
o a causa de la fixació. La majoria de cambres 
presenten visible una cel.lula central. Les 
Fig. 1. Tall longitudinal de 
T. guernei (Tinci6: Hema- 
toxilina fkmca. x 29). Cr. 
Chrtex: inh. Conductes 
inhalants; Cn. Coanoso- 
ma; f. Fibres d'espongina. 
Longitudinal secrioti of 
T. guernei (Stain: Iron he- 
matoxylin. x 29). Cr. Cor- 
tex; inh. Incirrrenr canals; 
Cn. Choanosome; f. 
Spongin fihers. 
cambres es disposen al voltant de conductes 
aqüífers petits (22-62p x 13-44p d'amplada) 
que van a desembocar en conductes més 
grans exhalants (1 10-560p x 22-240p d'ampla- 
da), al voltant dels quals hi ha una matriu de 
col.lhgena (44-88p de gruix), amb pocs ele- 
ments cel.lulars (fig. 3). 
Com a principals tipus cel-lulars cal es- 
mentar: 
- Ce1.lules esferuloses tipus 1 (figs. 2.4). Me- 
suren 8,s-13,5p x 43-9p, amb 3-4-5 vesícules 
de 2-4p de dihmetre; s'en troben per tot 
arreu, pero en gran quantitat acumulades al 
cbrtex (fig. 1). 
- C21.lules esferuloses tipus 11 (fig. 4). Mesu- 
ren 9-16p x 6- l lp ,  amb un gran nombre de ve- 
sícules menors que les de les anteriors; no són 
mai tan abundants com les del tipus 1. 
- Coanbcits (fig. 3). Molt densament col.lo- 
cats a les cambres coanocitaries; mesuren 4 3 -  
8u: les diferents mides entre aauests coanb- 
Fig. 2.  ('oricx clc 1 .  ,qic~rrr<~r ;inih I'il.rcs (I'cspongina CitS i els descrits per B o u R ~ - E s ~ ~ ~ ~ ~  & L ~ -  
provocant-ne la gr;rnulaci6 (Tinci6: Tricrom de Mas- 
son. x24h). ext. Capa externa del cbrtex; int. Capa in- PES (1985), de 3p com a mhxim, poden ser de- 
terna del cbrtex; f. Fihres d'esponpina; el, cy. lules gudes a diferencies en la fixació dels especi- 
esferuloscs tipus 1; e l l .  Cel.lules esferuloses tipus 11; ITlellS. 
1. Lofbcits. 
- Lofbcits. Actuen com a cel.lules secretores 
Cortrxof T. guernei with spongin fiherscausing the de 1, col.lhgena, es traben en gran quantitat granulated surface (Stain: Masson Trichrome. ~ 2 4 6 ) .  
ext. External lnyer of the cortex; int. Interna1 layerof per tOt arreu; a' coanosoma semblen prendre 
the cortex; f. Spongin fihers; e l .  Spherulous cells typc una fwma més allargada i a I'ectosoma mes 
1; cl l .  Spherulouscclls typc 11; l. Lophocytes. arrodonida. 
Fig. 3. Coanosoma de T. 
guemei (Tinció: Hemato- 
xilina fkmca. x 117). exh. 
Conducte exhalant; col. 
Capa de wl.lhgena al vol- 
tant del wnducte exha- 
lant; inh. Conducte inha- 
lant ; cc. Cambres coanoci- 
thries. 
Choanosome of T. 
guemei (Stain: Iron hema- 
toxvlin. x 117). exh. Ex- 
cirrrent canab; col. Colla- 
gen layer surrounding the 
excurrent canal; inh. In- 
current canals; cc. Choa- 
nocyte chamher.~. 
Fig. 4. Coanosorna de T. guernei (Tinció: Tricrom de Fig. S. Fibres d'espongina de T. guernei ( ~ 2 4 6 ) .  fn. 
masson. x 494). fc. Cdrtexde la fibra d'espongina; fm. NOduls de les fibres. 
Medul.la de la fibra d'espongina; el .  CeI.lules esferu- Sponginfihers of T. guernei (~246) .  fn. Nodules of 
loscs tipus 1; ell .  C ~ l ~ l u l e s  sferuloses tipus 11; 1. Lo- thefihers. 
fdcits; mc. Matriu de col.lagena. 
Choanosome of T .  guernei (Stain: Masson trichome. x494). fc. Cortex of the spongin fiher; fm. Medirlla of the 
spongin fiher; el. Spherulous cells tvpe 1; e l l .  Spherulous cells type 11; l. Lophocyte.~; mc. Collagen matrix. 
Misc. Zool. 12,1988 
Esquelet format per fibres d'espongina ca- 
racterístiques d'aquesta especie (fig. 5). Fi- 
bres irregulars, nusoses, mesurant 25-102p x 
40-110p de dihmetre, que parteixen de la base 
de l'esponja ramificant-se i anastomosant-se 
a diferents nivells, al contrari del que des- 
criuen BOURY-ESNAULT & LOPES (1985). Les 
fibres estan formades per noduls d'espongina 
que presenten un cbrtex (4-8p de gruix) en ca- 
pes més o menys concentriques que podrien 
correspondre a les línies de creixement, i una 
medulala central ben diferenciable d'aspecte 
granulós (9-23p de dihmetre) (fig. 4). Són 
molt frhgils possiblement degut a llur consti- 
tució. No presenten inclusions de cossos es- 
tranys. Els extrems de les fibres eleven la su- 
perfície donant-li l'aspecte granulós (fig. 2). 
Distribució i hhbitat: Atlhntic Nort-Est. 
Especie típica d'ambients escihfils: concavi- 
tats, coves o desploms. Des de l'intermareal 
fins al circalitoral. (Taula 1). 
Discussió 
Després de les presents observacions i 
d'acord amb les descripcions fetes per TOP- 
SENT (1895) i BOURY-ESNAULT & LOPES 
(1985), s'ha considerat que aquesta especie 
pertany a la família Chondrosiidae. Tant la 
morfologia general del coanosoma -mesohil 
dens, tipus cel.lulars característics i cambres 
coanocitaries ovoides i petites-, com la de 
l'ectosoma: -ectosoma engruixit en cbrtex 
més o menys ample i amb dues capes diferen- 
ciables-, permeten incloure aquesta especie 
dins d'aquesta familia. 
La diferent estructura de les fibres d'es- 
pongina pel que fa a altres ordres de demos- 
ponges cdrnies permet considerar-les carac- 
terístiques d'aquesta especie. Així BOURY- 
ESNAULT & LOPES (1985) van definir el nou 
ordre de Chondrosiida, a fi de poder encabir 
T. guernei en aquest grup i, a més intentant 
aclarir la dubtosa posició sistemhtica d'aques- 
Taula 1. Distribució i hhbitats de T. guernei anteriors a aquest estudi 
Distribution and habitat of T. guernei previous to this study. 
Autor Localitat Fondhria (m) Hhbitat 
Concarneau ? Roca 
(Franca (dragatge) 
PLYMOUTH MARINE FAUNA, 1957 Plymouth 36 
(GranBretanya) (dragatge) ---- 
BOROJEVIC et al. 1968 
HISCOCK et al. 1983 
Ile Verte de Callot O 
(Roscoff, Franca) 
Lundy circalitoral Parets rocoses i 
(Gran Bretanya) escletxes de costes 
batudes. 
6-15 Coves 
Agores BOURY-ESNAULT & LOPES 1985 (Portugal) 
15-20 Desploms 
BOURY-ESNAULT 
(com. pers.) 
Lagos 5 
(Portugal) 
Desplom 
Sagres 10 
(Portugal) 
Cova 
Sines 23 
(Portugal) 
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ABSTRACT 
Morphology of Thymosia guernei (Porifera, Chon- 
drosiidae), first record for the Iberian Peninsu1a.- T. 
gicernei has been related with the Chondrosiidae due 
for its interna1 structure and with the keratose Demo- 
spongiae for its proteinic skeleton. A complete de- 
scription of the histological and citological aspects of 
this species is given. Since the fibers structure is very 
different from that of the keratosa Demospongiae, 
this species is regarded as a true Chondrosiidae which 
agrees with Topsent (1895) and Boury-Esnault & 
Lopes (1985). 
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NUEVOS DATOS SOBRE CHAETONOTUS ZELINKAI GRUNSP. 
(GASTROTRICHA) 
Entre la microfauna hidrófila de musgos hip- 
náceos procedentes de Totopani-Goropani 
(Dhaulagiri), en la región himalaya del Ne- 
pal, a unos 5000 m de altitud, y recientemen- 
te analizada por el autor, fue hallada una nu- 
trida población del gastrotrico Chaetonotus 
zelinkai Grünsp. Esta especie, un tanto rara, 
fue descrita por primera vez por GRUNSPAN 
(1908) en los Alpes de Suabia, en Heidenhein 
(Wurtenberg), en charcas pantanosas en el 
mes de enero. Posteriormente ha sido tam- 
bién hallada en diversos parajes europeos y 
asiáticos por diversos autores, entre ellos 
PREOBRAJENSKAJA (1926), VARGA (1956), 
RUDESCU (1967), R o s z c z ~ ~  (1968) y KISIE- 
LEWSKI (1981). 
